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Luette1o 1uotsi-, majakka-, semafoori- ja meripe1astusasemista, 
1uotsikuttereista ja veneista seka niiden toimihenki1oista Vaasan 1uotsi-
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C. Luotsikuttereita ja valtion omistamia veneita. 
Vaasan luotsipiirissa oli ·joulukuun 31 paivana 942 seuraavat valtion 
tai venekassan varoi1la hankitut veneet: 
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Manty1uodon 1aiturin poij.j oispaa Lev. 61° 35' 53" Pit. 28' 40" 
Kilhamina , Siipyy " 62 02 18 II 21 18 15 
Sa1grundin 1uotsiasema II 62 20 40. " 21 11 30 
Bergan II II 62 56 43 " 21 10 43 
Raippa1uoto II 63 14 10 11 ' 21 27 4'0 
Vaasan kaupungin vesitorni 11 63 05 42 II 21 36 45 
':. ~ I r 
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Kun useihin asemapaikkoihin on huono radio- tahi puhe1inyhteys, 
jaa varoitusten antaminen vahemman tehokkaaksi. I 
' 
(• 
E. Meripe1astusasemia ja pe1astusva1ineita. 
Vaasan 1uotsipiirissa on ainoastaan Va1assaari11a n.k. Ebskarin 
'\. 
satamassa mermpelastusasema, jossa on pe1astusvene ja yksi vakinainen 
mies , o11en muuna -miehistona Va1assaarten majakan henki1okunta. 
Taman 1isaksi on Vaasan 1uotsipiirissa pe1astusva1ineita sijoitettu 
I 
Norrskarin, Ronnskarin, Sa1grundin, ·Reposaaren ja Sapin 1uotsiasemi11e, 





~·· ·Eronnei ta· J..uots:i.- · ja majakkahenki..l..Oita tahi 1akkautettuja virkoja 
ja toimia Vaasan 1uotsipiirissa v. 1942. 
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Luotsiasema Ma~~kara~?ma. 1 Lvirkoja ja toimia YhtAen-
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Aseman nimi sa 
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Reposaaren buotsiasema. Luotsivanhin Frans 
I ·- I I 
r . .:.; .. 
e1 Tyrsky11e myonnettiin ero ika1ain 
I 
perustee11a 23.1.42, 1ykien tayde1la e1akkee11a. 
, . I I 
Vanhem~i ,-luotsi ~redr1ik Arviq. Sa.nta.vuore1le : my:on:rettiin ero l~akar~n~a';~ 
sunnon perusteel~a 31.3.42 lukien 20/30 elakkee1la. 
I· •• 
Merikarvian 1uotsiasema. v.t. jarjestys1uotsin A.A. Peltose11e annettu maarays 
peruutettii.n omast~ l?Ytfl'lr.lOsta 1.3.4.2 1uki~n. 
• - ..... • - ,_ - ... .. •• , 'llli , ,, f ' .,.,.. .. (., ·~·"\•• 
Sa1grundin# luotsiaseina·. ' Y1imaaraisel1e Iuotsloppi1aalle Ea ard 'Sodertio1miile 
annettu maarays peruutettiin 31.12.42 lukien. '·· jl. 
Sapin majakka. Vanhemmalle majakkavartia11e Isak 01of Mo1anderif1e myonnetty ero 
sairauden takia 28.2.42 1ukien taydel1a elakkeella • 
. . . . 
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Reposaaren 1uotsiasema. Vanhempi 1uotsi EIDi1 Viktor Nurmi maarattiin 23.1.42 
~kien- ho~tamaan oman virkansa ohe11a avoimeksi jo tun~tta 1uotsivanhimman 
virkaa. I •1 f : ,. 
Merikapteeni Sakari Ammala maarattiin 1.4.42 lukien hoitamaan luotsi-
. ~ 
vanhimman vitkaa, jolloin vanhempi luotsi Emil Viktor Nurme1le anriettu maarays 
peruutui. 
Peramies Vi1jo Valter Osterman maarattiin 1.5.42 lukien hoitamaan 
1uotsioppilaan tehtavia. 
Merikarvian luotsiasema. V.t. luotsioppilas Yrjo Ilmari Leu tonen maarattiin 
hoitamaan jarjestysluotsin tehtavia ja v.t. jarjestysluotsi nuorempi 1uotsi 
Artturi Arvid Peltonen maar·attiin v.t. vanhemmaksi 1uotsiksi, mo1em..rnat 1.3.42 
1ukien. Merimies Viljo Gunnar Osterman maarattiin 1.5.42 lukien hoitamaan 
ylimaaraisen luotsioppi1aan tointa. 
Sa1grundin luotsiasema. Merimies Nils Gosta Soderholm maarattiin hoitamaan v.t, 
luotsioppilaan tointa 1.4.42 lukien ja merimies Edvard Soderholm maarattiin 
ylimaaraiseksi luotsioppilaaksi 1.6.42 lukien. 
Ronnskarin luotsiasema. Ylimaarainen luotsioppilas John Rurik Soderholm maa-
rattiin 1.5.42 lukien hoitamaan v . t . nuoremman· luotsin tointa. 
Vanhempi luotsi Johannes Soderholm maaratttin .omaru virkansa ohella hoi-
tamaan luotsivanhimm-anf \iirkaa i8·~9 . 42 lukien 1 *uukauden aj an , Luotsivanhin 
· ·Johan August Soderholmin nauttiessa hanelle sairauden takia myonnettya virka-
vapautta. Maaraysta Jatkettu 2 kuukaudella 18 .10 ja 18 . 11.42 lukien . 
Palosaaren luotsiasema . Luotsioppilas Evert Teodo~ Sid maarattiin v . t . n~o-
remmaksi luotsiksi , nuorempi luotsi Emil Georg Maliis v . t. vanhemmaksi luotsik: 
si 1 . 4 . 42 lukien . seka nuor . luotsi Emil Verner Soderholm v.t . vanh . luotsiksi . 
Salgrundin lu?tsiaseman v . t . luotsioppilas Nils Gosta Soderholm maarat~ 
.... 
tiin v.t . luotsioppilaaksi 1.4 . 42 lukien ja ma.jakka-alus "Snipanin" v . t.pera-
' (" ~. . ' 
mies Elof Stollpe maarattiin ylimaaraiseksi luotsiopnilaaksi 1 . 5. 42 lukien . 
;> II( it 
Ritgrundin luotsiasema . Vanhempi luotsi Abraham Anders Nabb maarattiin v.t . 
jarjestysluotsiksi , nuorempi luotsi Viktor Aleksis Nabb v.t. vanhemmaksi luot-
siksi ja merimies Ake Bjorkman ylimaaraiseksi luotsioppilaaksi 1.4 . 42 lukien. 
Stubbenin luotsiasema . Luotsioppilas August ~Sliderhblm ~~rattiin v . t . vanhem-
maksi luotsiksi ja merimies Albin Bjorkman v~t . l]lo~sJo.JW.,i~p.ks~.t .f-· ~ · 42 lUkien • 
. Sap.in majakka • .. Laiyur~ Ber:teJ- Vikj;~or . ..Ab:r;ahamns on ~~l:i.ttj.i,!l..l v . '4v~~hemmaksi 
majakkavartiak~i 1 . 4~42 ~en , van~emmal~e rnaja~~yarti~ paf . Ol9~ · M~lande­
rille myonnetyn eron jalkeen . 
Luotsipiirikonttori. 
. .. [ .._ ,,~ . ' ~ ... -~ ') 
II luokan luotauspaallikko John S. Auer-Coll1ahder maa-
• • lr .... 
rattiin Vaasan luotsipiirin v . t . apulaispiiripaa.lliko:Ksi 1.3 . 42 ·lukien apulais-
piiripaallikko Einar F . Tourin tultua maaratyksi Aanisen luotsipiirin ylimaa-
. / 
raiseksi luotsipii~ipaallikoksi ja merikapteeni Pekka Tuominen maarattiin v . t . 
apulaispiiripaallikoksi 1 . 8 . 42 l~lkien Auer- Collianderin tilalle , Auer-Collian-
derin saatua maarayksen hoitaa v . t . Petsamon luotsipiiripaallikon virkaa . 
Vaasan luotsipiirin paallikon Vaino R. Lybeckin saatua maarayksen hoitaa 
Luotsi ja Majakkaosaston paallikkona toimivan Merenkulkuneuvoksen virkaa maa-
rattiin v.t . luotsipiiripaallikoksi Oulun luotsip~irin apulaispiiripaallikko 
Kaarle Leven , 1 . 10 . 42 lukien . 
II lk. luotauspaallikko Karl Gunnar Sjohoim maarattiin v . t . apulaisluotsi-
piiripaallikoksi 1 .11 . 42 lukien , merikapteeni Pekka Tuomisen saatua nimityksen 
Vaasan - Oulun piirin merenkuluntarkastajan virkaan . 
-----
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Vuoden 1942 menosaannon mukaan vakinaisesti tayttamatt~ olevia luotsi- ja 









V~kinaisia ,tayttamatt~ olevia virkoja ja to,imj._a. 
Yhteen-
Aseman nimi Luotsivanh. ~ sa 
tai Vanh. Nuor. Luotsi- Va:nh. 
j arj .luotsi luotsi . luotsi oppilas maj akkavart. r . . 
: l .; ~ I 
Sap in majakka 
- - - - 1 1 
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' . . . . . 
Reposaari 1 2 
- 2 - 5 
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Roimskiir . . . ·. 
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Ritgruna . 1 .. ' . • . 
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Stub ben 
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. . 1 
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I 
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Ohjauskirjan saanutta luotsihenkilokuntaa • . 
Reposaaren luotsiasema. · Luotsioppilas Eero Aulis Nurmi on saanut ohjauskir-
jan Reposaaren luotsausaluetta varten 24.3.42 ja v.t. - luotsivaiL~in Sakari 
Ammala 17.8.42 myoskin Reposaaren luotsausaluetta varten." 
Hogklubbenin luotsiasema. V.t.luotsioppilas Erik Alfons Soderholm on saanut 
ohjauskirjan Hogk1ubbenin luotsausa1uetta varten 19.8.42. 
-----
Virkavapauden eaanutta 1uotsi- ja majakkahenki1okuntaa Vaasan 
1uotsipiirissa v. 1942. . . 
Asianomaisten pyynnosta on Merenkulkuhal1itus oike~tettuja virka-
1omia lukuunottamatta, myontanyt ,virkavapautta seuraavil1e ~erkiloi1le: 
' Reposaaren 1uotsiasema. Vanhemmalle 1uotsi11e Eino Nestor Ruu9ulal1e myon-
netty virkavapautta sairauden takia tammi~un 1942 aj~csi seka jatkettua 
virkavapautta he1mikuun 1942 ajaksi. 
L.• 
' 
Ronnskarin 1uotsiasema. Luotsivanhin Johan August Soderho1mil1e myonnetty 
virkavapautta sairauden takia 1 kuukauden ajaksi 18.9.42 lukien seka jat-
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Luotsi-· ja.· maiiakkahenkilokunna1-1e -anil'.ett-ujac -ranga.i.s..tuktia VaatHm· luotsi 
. . 
.. -..... -- ~ .. - --~ . '" .. - ~-·· ...... 
Luotsipiirissa ei v. 1942 aikana ole annettu rangaistuksia. 
N1 8. 
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Selostus suoritetuista merenmittauksista ja harauksista Vaasan 
luotsipiirissa vuonna 1942. 
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Merenkulkuhallituksen . . I . ' I 
maarayksesta toimitet- - I I 
tiin haraus Hogklubbenin I 
luotsausalueella Hojers- - I . I - .. . 
tenista Horkmerin p9rt in - I I . • I·· ... lapi. Harauksen hyvaksyi I 
- - I 
merenku1kuha11itus kir- I jeessa 28 p:1ta heina- I I . 
kuuta 1942, K.D.m 1964/ I 
42/601 vahvistaen vay- I I . 'I 
1an 6.1 m syvyiseksi I I 
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Merenmittausr~tk~~a~~v~~ s~r~pt~n~~t merenmittauksia ~a harauksia 
alueella Salgrund ~ Valassaaret. 
Merenkulkuhallitus on hyvaksynyt kirjeellaan 13 paivalta maaliskuuta 
1942 K.D.m 780/42/601 ensimmaisen Merenmittausretkikunnan toimesta suoritet-
• ' 
' tujen mittausten perusteella uuden vaylan mer~lta ·unosgrundin kautta ranni-
I 
kolle ja pitkin rannikkoa Gashallanin luotsiaseman ohi aina Ladogogrundille 
saakka liikennoitavaksi Gashallanin luotsiasemalle 4 metria syvassa kulke-
' villa aluksilla keskiveden aikana ja Gashallan- Ladogogrund entisen syvyi-
siksi, nimittain 4 metrin vay1ak~i veden korkeuden ollessa normaalin. 




_, Majakoid~~ -~e~~~:r~~en y.m. turva11isuus1aitteiden 1ukumaara 
Vaasan 1uotsipiirissa vuonna 1942. 
> Lukumaara . 
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18 kaasoja ei ole otettu huomioon 











• SIHkaviJitiiQja . .. . . 185 . ~ • 4 . . 186 H_ogklubben luotsausa1ue • 
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Kiinnitysrenkaita 9 - - 9 
Kalastus1oistoja 34 (34) '-"" . - -
I 
Radioasem:ila 9 - - 9 
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"· 32 Merimerkkeja 52 
- -
Loisto-ja IT ,3 I ':.. J , • • ·. ·-- 29 . 29 - - .l 
Viittoja 252 
- -
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Erinai ii:i selventavia ja taydentavia tietoja m j•lcoi-sta,- tunnu maja-
koista y.m. lai tteista ja. raJr'ennUksista · Vaasam :tuotsipiirissa 1942. 
Uusia maj koit~ ei ole r kennettu. Maj koiss tehty pienempia ra-
kennus- j .. korj .ustoita . _ 
\. 
Loistot: Salgrundin edustalle roitetun star Remmargrundin loi~ton r~kennus-
tyot ov t viela kesken, r.uilla l0istoill euori tettu t .v nmuuisia ku.n-
no tustoita seka pienempia rakenr.us- · korj u toita . 
V lopoijut: Valopoijuissa on~ehty tavanmukaiset kevatkunnostuk et . Norra 
Glopp tenin valopoijuun-hankittu ~udet anklcurikivet j kettingit. 
Ohjausmerkit: Uueia purjehdusm~rkkeja on rakennettu Hogklubt~n1n luotsausalu-
eelle 4 kpl., nimi ttain.. Gr ,no ylernpi , Graakarsbadan al.empi , Langgrund 
Uusi 
' 
ylempi j Klubb k~r kobban luotsipiirikonttorin toimeet seka I Meren-
mitt u retk:iku.nna.n toimesta euraav .t linjat ulut Gaehallanin luot ialu-
eelle: 
Uttersgrund ylernpi , Lak:lubben ,:lempi, Storska t n. y:l ... mpi , 
Sodra Fl at kar .lem i,Makkara ylempi,Rov rgrund alempi, 
OsyTlesgrund .lempi, Kaldo.nskar lempi, Kobb n yle:npi, 
Grastenarn alemp1 , Grytskar ylempi, Pohjoisk rralempi . 
vaylia: Kristiin n aupunkiin johtav 
on Va ~~ luotsipiirikonttorin suoritt 
7ayl a neresta Hoijerstenin luota 
an harauksen jalkeen vahvistettu 
korkeint .an 6.1 m nonnaaliveden •i na. 
I ~erenmittausretkikunnan toimesta on mitattu uu i vayla merelta 
Uno grundin kautta pitkin rannikko Ladogogrundille s .akka, jok on vah-
vi tettu mere•t a Gashallanin luot i _semalle 4 m ja Gashall n - Ladogogrun-
dille enti en eli 4 m syvyiseksi normaaliveden ikana. :lui ta uusi -vayli.S. 
"''"~ ei k upp lku· v~rten ~le ' valmistunut. 
Rakennuk et : Suurempia korj u tomta on tehty Sapin, Yttergrundin ja Salgr~~din 
maj koiden rakennuksi~sa. Pienempia korj us t oita on suor~tettu tarpeen ~ 
va tiessa useilla asemill • P .los .ren luoteiaseman laiturin Korjauoty~ 
on loppuun SuPritettu. 
Asemien nimet. 






Kayntien luku . 





Sapin luot ivartiop~i~ka , c 
Merik .rvian luotsiasema 




















Sap in m j •1dca 
. ' v 
Repo a•ren radiomajakk 
Repos .aren loi tot 
Ytte rgrundin nf j aklc•. 
Kaskisten loistot 
Sa1grundin majakka 
Stromming b~danin m j kka 
Lillsandenin 1oistot 
Norrskarirt matakka 
Valat5saar$ n maj •.kk•. 
V es n johtoloistot 
ll 






















Luotsipiiri- j i p_iiripaa1li1con tekemat virkam=.tkat 
Vaasan 1uotsipiirissa Vw 1942. 
N i m i Ku1kuneuvo 
v.t. pul.piiripaa1likko Juna 
Piiripaa11ikk:o -'~ .... 
_n,... -'~--











-"- " . --
v t.apul.piiripaal1ikko Juna 
v.t piiripaa1likko 
-"-




v.t. pu1.piiripaa1lik.o . 
-"-
Meriv rtio-
-"- a.1us V .H.l. 
Aik 



















VirkAma.tka . Mernkulkuha.lli tuk een 
Tark~stusm tka K skisiin ja Re-
pos arel1e. 
Nerra Gloppstenin v 1opoijun aset· 
tauninen "paikoilleen. 
Polttoaineen vienti Norrskariin 
T .rk11.stusm .tka eel:a Helsingka1-
1anin va1opoijun pai~oi11een as • 
Tarkastusmatka paaj ohta.j an kans-
sa Pi~tars .reen ja t kaisin. 
Tarka.stusm tk paajoht j:~.n ka.ns-
Bf Mantyluotoon. 
H r usmatk Kristiinaan. 
T .rk•stusm .tka Norrskariin seka 
h r ustoiden j .tk . Kristiin ssa 
H r u(;l Salgrundin 1-uona ja meri-
merkkien rakenta.minen Hogk1ubbe-
nin 1uots ~3~1uee1le. 
Ou1u.-V a.sa, maaratty hoi te.ma•n 
apul.piiripaallikon tehtavia 
Oulu-V•.asa, maaratty hoi tamaan 
piiripaa11ikon tehtavia. 
T .rk stusmatka uusil1e vayli11e 
Tarkastu3matka 1uotsi-ja maja~ka 
osasto v.t.paa1likon kanssa ran-
nikkoa pitkin Repos . re11e. 
Luotsien Jcoulutusvay1al1e Sa.1-
grund - Ronnskar. 
Luotsien kou1utusvay1alle Ronn-
skar - Norrskar - Ritgrund 
Norra Gloppstenin va1opoijun 
poi~to as~m .pai~ lta • 
. 
. 
m 13 . 




I ~uette·lo meriv§uriQis:ta Vjaasan luotsiniiris s a vuoden l~H2 aikana. 
I 
1 1 1 I I [ I I I 
• 
-· 
. I . ' 
I . 
I 





~ ()) ·r-1 ctl l .~ :>:. CI} '(/J Aika Pa ikka Nimi Koti- Lab. to- oTulo- Lasti Paallikon .j..:> M ..PW Huomautuksia 1 § :ctl rl 0 •• paikka paikka paikka nimi ~ :>:. ~ ~ t ,...., 8 ::q 
1) 26/5. Vaasan saaris to Drechtdtik Hampuri Stettin Vaasa Pa inolasti W.Knipe - 1 - 1 Aluksen huonon ohjaus-
kyvyn vuoksi joutui pois 
vaylalta saad en pohja-
' ' I kosketuksen. 10 • \ l I 1 I r I I I I l I 2) 9/6. 
-" - -Eva M:pamji.na 1 S"ttettji.n Va a:fa Yilja~ . M.Lof - 1 r r I I - - - Sake a I 
strand sumu. 
. 
3) 15/8. Merikarvian saaristo Bungs berg Hampuri Stettin Kristiina Viljaa 1 1 Sakea sumu. 
- - - -
·'-I 
4) 20-9. Ritgrundin vayla Nora M:hamina Kuusiluo- Reposaari Lankunp. E .R.Holm- - 1 - - Vaylan tuntemattomu.us. 
. to ./ / berg , / ~ r / I I 
5) 22/9. Vaasan saaristo1 I 1Idal BlUlnen~ HaJmpu1' i KaJskinen Hampuril r 
-
I I I 





/ ; ; ' ' ; 
6) 19/ 11. - " - Karin Thor- Branda Kaskinen Luulaja Painolasti L. Nord- - - - 1 Lieva pohjaankosketus ) 
- ... 
. r den strom 
' • ' 
7) 29/11. . " Viljaa A.Sommar 1 1 Lumipyry,jaatyneet vii-- - Regulus Helsinki Danzig ~arsa - -I tat ., I 
' 
I 




aineita kosketti pohjaan vaylal-. . v 
' 
' 
., I la. 
-· 





















I I I • I I 
. I ! I I l 
a/a Drechtdijk )~us joutui huonon ohj uskyvyn vuoksi 
k rikolle V. n s ristoss , a den vuotoja paa ten omin voimin Vaski-
luotoon, jo a e korjattiin vali ik i esti. 
H/a "Eva". Laiv. joutui mat likolle sakea s. umu Ronnikarin luana. 
H/a 
Irroitettiin hina .j n vulla, ei karsinyt vaurioita. 
joutui umus. a. karikolle M~rik•.rvian luon• .• 
Irroit~ttiin hin j n ·avull ja vjetiin Repo a relle jo . alu vali .i~ 
k i esti korjattiin. 
M/ "Nor•."· Alu , tulles an ilm n luot i Ritgrundin vaylaa V asaan, joutui 
k rikolle vaylan huonon tuntemi en t ki , paasten omin voimin j .tkam• 
m tl: • V urio-t vahaiset. 
H/ , "Ida Blurnent~•.l". A lu. tl·.li ilm n luotsi . Ronn karin vayl.i:ia i. alle jat-
k .en kunne 3 i lievan pohj kos~etu en. Ei todettu v hin~oj • 
H/ ••Karin Thorden". ..:\.lu , oll~ss .. n m•.tk 11 Bereon "ftiylaa, joutui vaaralle 
puolelle reimari . ko kett en lievasti pohj n, ~i todettu v irkoj • 
Ji/a "Regulu "· Alu • .:mes •n Horrskarin v"ylaa V saan ilm n luotsi , j ou,L · 
' 
tui lumipyry sa ra .talikolle •· den vuotoj . pohjatankkeihin ., paa ten 
~ 
k~itenkin omin voimin j tk an a t' V lriluotoo , jo e vali•ik ' i~ 
~ 
e ti korj ttiin. 
Luot in j lukC"en paallikon ilmoi tu •n •auk n lu oll~ n 
m tkall . Repos rel t pohj oiseen ko ketti K ij ak rin luon•' v!i.ylalla · 
pohj n k.orlre 
vedella Alu 
merenkaynni a. Alu s .i p h n vuodon tayttyen osaksi 
vu tettiin Repos relle, j o •· se lcorj :~tiin vali ik i-




Loistojen toiminnan t rkastuk i on uoritettu k ikill 




Vaasan 1uotsiuiirin majakoiden ioiminta ja ku1utus v. 1942. 
-. 
-
\ Toiminta Ku1utus 
. 
Majakoiden ja 1o:ls.to-
01jya Huomautuksia jen nimet. A1koi Loppui Va1aisu- Kaasua 
r 
. 
- - aika 
-
-
Mpk. tuntia Litr. Litr.l 
Sapin majakka 1 13 1/1 31/12 3417 . 1816.2 
-I 
f 




Yttergrund J 1 18 1/1 31/12 3106 - 120 
~ 
Tarngrund,Brandskogs-) 




Sa1grund 1 16 1/1 31/12 2842 1211.1 -
-
. 
S~orka11egrund 1 9 3/6 3/12 645 - 9 
Strommingsbadan \ 1 13 12/5 31/12 2815 \ 
. 108 
-
Dersi~karsgrund,Ronn-) \ l 
skarsbadan,Tumrne1so 2) 
\ DJUpskar,Svartbadan, ) - . 
Mede1badan,Li11sanden) 
17/5 31/12 Veck~rgrund ,N10rrgryn-) p_o 26 1196 1180 - 59D Ronnskar - Vas-
nan,2,Fage1badan,Kop~~ j_ lti1uoto ( 
-
r parfuruskar,Stora Hog1 
skar ,Star Hasten,Na.:.. ) 
ge1prmck ) . 




Korso,G1oppsten,Gas-) 2 22 12/5 31/12 2450 - 289_- Norr skar.=.Koppar-grund,Tjarnbadan ) furuskarin 1inja 
Edvard,Niko1ai,Ek- ) - , 
1und,Ostman,Emi1ia, ~ ( 20/7 31/12 150 Kasfen,Brobanken, 9 2 1960 . - Vaski1uoto --
Vaasan y1empi ja ) Vausa; Vaasan 
a1empi ) . kaupunki huo1-
taa. 
Snipan 1 . 6 3/6 25/11 622 - 20 
Va1assaaret 1 18 1/1 31/12 2720 - -
He1singka11an 1 8 5/6 2/12 : 4080 - 68 f-
. ,___ . 
-
\) r 















. Toiminta ja ku1utus. 
N i m i Aika Pommeja Na11eja 01jya Huomautuksia 
Tuntia kp1. kp1. 1itr • 
. 
sappi 305,45 25gO 25gO 
-




Sa1grund 33g,45 2444 2444 
-
Storka11egrund 72,45 - - g5 
' 
Norrskarin radiom. 304,45 57 57 1406 Naftaa 
. . Snipan 46,45 - - 276 
-




Luette1o 1uotsatuista a1uksista Vaasan 1uotsipiirissa v. 1942. 
/ 
Luotsaustu1ot. 
Luotsiasemat. A1usten Luotsat- 5 % 20% 75 % 100 % 1uku t~tk< 
' ' 
~ ;-4;-'J- 3 C U'>- 4 '.,-·rr' ) ,., 6 ,-If $ ,-,' iC ~ 
Reposaari 859 12775 16268 50 65074 20 244 28 10 325370 80 v 
Merikarvia 30 660 54g 60 21g8 50 8244 40 10g92 50 t.-
Hogk1ubben ?g 1078 1217 45 486g go 18262 15 2434g 50 v 
Sa1grtmd 214 . 2776 455g 05 18236 40 68386 50 91181 95 II 
Gasha11an 83 2069 2384 45 g537 go 35767 15 4768g 50 1/ 
Berge 59 1590 1538 gO 6155 70 23083 go 30778 50 v 
I 
Ronnskar 88 2201 2g38 05 11752 
-
44070 g5 58761 - v 
Pa1osaari 26g 7623 8758 go 35035 60 131383 50 175178. - v 
Norrskar 129 4166 4981 85 19927 50 74728 15 gg637 50 ., 
Ritgrund 31 804 1228 15 4g12 60 18442 25 245't - II 
Ytteruddskar 41 813 859 55 3438 20 128g3 25 17191 -
Stub ben 25 405 384 45 1537 70 5766 35 7688 50 v ! 
6850f6 ~ Yhteensa 1g07 36g60 45668 go 182676 20 65 g13 75 ----------------------------~--------j___ ------ -- , ----------~------- -- -------~~----------------------------------------------------~---------r---------------------i----------
1-
m 17 • . 
------
I1moitus jaasuhtei~ta vay1issa, vay1ien viitoituksista, merenku1un 
a1kamisesta ja 1oppumisesta seka jaansarkijan avustuksista Vaasan 
1uotsipiirissa v. 1942. 
i 
. Vay1at . Viitoitus Merenkulku Jaansarkija 
Asemat 
Aukeni 1 Jaa tyi A1koi Loppui Alkoi Loppui Saapui 
Reposaari ,1/s ~ . jatkuu 15/5 15/6 1/5 jatkuu 
Merikarvia 15/5 2/12 18/5 14/6 18/5 2/12 
Hogk1ubben 15/5 29/11 16/5 2/6 18/6 12/11 
Sa1grund 16/5 29/11 26/5 7/6 6/1 
. 
9/12 jatkuu 
Gasha11an 19/5 5/12 22/5 26/6 9/6 1/12 
Bergo 22/5 30/11 22/5 10/6 3/6 29/11 
' 
Ronnskar 30/5 28/12 3/6 7/6 30/5 22/12 
Pa1osaari 18/5 22/11 26/5 16/6 20/5 jatkuu 2/12 
. 
Norrskiir 17/5 31/12 15/6 23/6 17/5 jatkuu 
Ritgrund . . 28/5 1/12 5/6 15/6 5/7 30/11 
Ytteruddskar 27/5 30/11 3/6 7/6 28/6 27/11 





Vaasan 1uotsipiirikonttorista 1ahetettyja ja 1uotsipiiri-




















Kasittelematta jaaneita asioita Vaasan 1uotsipiirissa v. 1942. 
Asiat ovat tulleet kasitel1yiksi sen mukaan kun niita on 




Luette1o uude11een asetetuista viitoista, havinneista viitoista 
ja viittakoreista Vaasan luotsipiirissa vuonna 1942. 
Asemat Lukumaara Kusta.nnus 
Viittoja Koreja mk:. 
Reposaari 4 3 775:-
Merikarvia 
- - -
Hogk1ubben 2 13 343:-
Sa1grund 3 6 641:-













Stub ben 3 2 622:-
Yhteensa 20 34 4.322:50 
----------------------------------------------------------------
------------------------- ----------------------------------------
Vaasan Luotsipiirikonttorissa 27 paivana he1mikuuta 1943. 
v.t.1uotsipitripaa11ikko ____ ~ __ v_~--~--~--~-~---' -·~---
Kaar19 Levon 
